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、Einflussverschiedener Darmtonica auf die normale und 
peritonitische Darmmotilit孟t,die Atmung_ und 
den Allgemeinblutdruck bei Kaninchen. 
Von 
Hiroshi Utagawa 
〔Aus<ler Chirurgischen Klinik der Kumamoto Medizinischen ］戸akultit
( Vorstand: Prof. Dr. Hagiwara)J 
Unter den verschiedenen Darmtonica, die zur Behandlimg der Darmlahmung bei der akuten 
-<liffusen Peiitonitis heranzuziehen sind, ist solches ;¥litel am geeigneWen, das die Darmbewegung 
stark und dauernd bef6rdert un<l doch weder Senkung des Blutdrucks noch Atmungsstδrung 
hervorruft. Beim Diinndarm der normalen Kaninchen und derselben mit diffuser Perforations-
peritonitis babe ich an folgenden Darmtonica ihre ¥Virkung-sdauer un<l . Starke der BefOrderung 
der Dam】bewegungsnwie auch ibren Einfluss auf den Blutdruck un<l die Atmung untersucht, 
・um zur ¥¥'ahl der heranzuziehenden '.¥Iitel zur Behandlung der Darmlahmung bei akuter diffuser 
Peritonitis beizutragen. 
Die untersuchten '.¥litel heissen Pilocarpinum hydrochloricum (Tanαbe), Physostigminum 
salicylicum (Merck), Prostigmin (Roche), Vagostigmin （必onogi),Acety!Cholin (Roche), Esmodil 
、（Bαyer), Barium chlorid (Sikazirusi), Hypophysin (Bαyer), Pituitrin (Piαrke Dαvi8), Atonin 
('Iiαkeda), Ephedrin "Nagai”（Dainippon), Peristaltin ｛（｝仏日）． Daninter sind wohl Vagostigmin 
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パ正常脇信＝ノ場合ト J l~Y0 少カル Pf キヲ花一！包シ，腸腕時ニヨリ殆ンド運動静止セル如キ時期
（両Ii記鹿世後16～20時i!］）ヲ選ベリ。
小腸切間後18時lJ内外ノ家兎腹腔ヲ検スルニ， 1品管ハ光津ナク，各所＝黄白色ノ膿苔ヲ附着
シ，種々ナ＇＂開ド·u 癒行ヲ ~<i:.-' IJ昆＊・ハBt.f補色，忠良ヲj次チ，腸運動ハ極j放射カ，殆ンド静止
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第 7~ 正常小腸＝於ケルLワf スチグ君ン’
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余ハ'Pt験＝ハLピツイトリン，， ~ヒポ 7 ィジン守及ピLアト＝ン1 ノ 3積 7使用シ，家兎鰻重持活0.02cc-0.2cc
7蒸術水ヲ以テ0.5cc トナv，静脈内＝注射シテ検セリ。
正常小腸
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9 ェフ L ドリン
ι:r. 7:r. ドリン寸ガ腸管運動＝及ポス影響＝就テハ抑制作用アリト言ヒ， :ox／、促進作用ア Pト言ヒ，来グ定
iltナキガ如シ。山脇氏ノ、家兎静脈内注射＝ヨリ腸管運動ノ抑制作用ヲ認、人間江氏ノ、同様家兎静脈内注射z
ヨリ鰹度ノ促話作用ヲ認メタリ。







第17岡正常小腸＝於ケルLエ 7孟ドリン1 第18岡腹膜炎性小腸＝於ケルL~ 7 































モ運動ヲ充進セシメタルハ堕酸Lピロカルピン＇， Lフ。ロスチグミン－，，－ Lワゴスチグミン1, Lフィ
ゾスチグミン寸， LアセチーJレヒョリン1」エスモヂール「，臨化Lパリユーム寸ニシテ，次ニ克進
セシメタルハ｝）街下垂間後葉製剤ノLヒボフ f ジン－，， Lピツイトリン＇， Lアトニン寸ナリ。其ノ作
用最モ弱キハしエフェドリン＇， Lペリスタルチン寸ナリキ。
此等ノ中，持続時間ノ最モ長キハLプロスチグミン＇， Lワゴスチグミン1次ハ Lピロカルピ
ン1・しヱスモヂーYレ寸，」フィゾスチグミン1堕化 Lパリユー ム寸， Lアセチ戸Jレヒョリン寸ニシ
































































本剤ノ、 Lフ・ロスチグミン守ト同様ナル製品＝シテ凶産品ナリ。余ノ、本州ノ 0.0;)0ol存液ヲ使用シ， f豊重毎底
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血感ハ液ノ注入ト共＝著明＝上昇シ，比較的持織的＝シテ十数分乃至数十分＝及イリ。岡江氏J、注射I直後














































叉血腰ヲ下降セシメタル妻宅f却lハLピロカルピン1, Lエスモヂール寸， Lアセチ＿，レヒョリン， Lペ
リスタルチン「ニシテ，此ノ中，高度ニ下降セシメタルハしアセチー yレヒョリン「， Lエスモヂ－




















ヒョリン 1ニシテ次ハ」フィゾスチグ’ミン＇， Lヱスモヂール寸ナリキo Lヒポフィジン1」ピツイト
リン1, Lアトエン 1ハ韓民＝腸運動ヲ護現シ得タリ n Lエフェドリン1」ペリスタルチン「＝於テ
ハ金ク運動ヲ護現セシム yレ＝到ラザリキ。
之下ノ薬剤エシテ血座ヲ高度弓上昇セシメタルハ Lブィゾスチグミン 1，盤化 Lバリューム1
Lエフェドリン寸，＊等度上昇セシメタルハLヒポフィジン1, Lピツイトリン’1, Lアト＝ン lナリ
キ。艇度＝上昇セシメタルハLフ。ロスチグミン「．」ワゴスチグミン寸ニシテ，血腫ヲ下降セシメ











ルハ脳下堂開後楽製剤ナリ。 Lプロスチグミン1 トLワゴスチグミン1 トハ同一製剤エシテ殺力亦
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